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La visió paulina de la vida cristiana
com a relació personal amb Crist
Agustí BORRELL
El debat sobre «Jesús i Pau» se sol centrar en qüestions com la fidelitat
de l’apòstol al missatge de Jesús, la relació entre l’anunci del Regne per
part de Jesús i l’eclesiologia de Pau, la compatibilitat entre el Sermó de la
Muntanya i la crítica paulina de la Llei, i altres temes semblants. El silen-
ci dels escrits paulins pel que fa a la vida històrica de Jesús i als seus ense-
nyaments planteja el dubte sobre el grau de continuïtat entre l’un i l’altre.
La revifada dels darrers temps en els estudis sobre el Jesús històric, que els
ha dut a una etapa de maduresa, comporta un augment de l’interès per la
història dels primers cristians, i en aquest context s’afronta novament i
amb rigor l’estudi de les semblances i les diferències entre Jesús i Pau.
Tanmateix, hi ha un aspecte important que no sempre es té en compte
en aquest debat, i és la manera com Pau mateix presenta la seva relació
personal amb Crist. La dimensió mística, experiencial, de la vida i la doc-
trina de Pau és un element que es va redescobrint com a essencial en algu-
nes aproximacions recents a la figura de l’apòstol. De fet, no és que sigui
un tema completament nou. Almenys des de finals del segle XIX hi ha estu-
dis seriosos sobre la mística paulina que han permès d’observar des de
diferents punts de vista el lloc central que ocupa en l’experiència i en el
pensament de l’apòstol la seva relació amb Crist.1 Amb fluctuacions diver-
1. Es pot trobar una bona síntesi de la història de la investigació sobre la mística paulina
en Romano PENNA, «Problemi e natura della mistica paolina», en La mistica. Fenomenologia e
riflessione teologica, editat per Ermano ANCILLI i Maurizio PAPAROZZI, Roma: Città Nuova 1992,
vol. I, pp. 181-221 (especialment pp. 181-188); vegeu també Daniel MARGUERAT, «La mystique
de l’apôtre Paul», en Jacques SCHLOSSER (dir.), Paul de Tarse. Congrès de l’ACFEB (Strasbourg
1995) (Lectio Divina 165), Paris: Du Cerf 1996, pp. 307-329 (especialment 308-311).
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ses segons les èpoques, l’atenció als aspectes místics en els escrits paulins
s’ha anat mantenint i intensificant.
En l’anàlisi de la relació entre Pau i Jesús la perspectiva mística hi pot
fer una aportació gens menyspreable.2 A partir de la seva experiència per-
sonal, Pau situa la relació personal amb Crist ressuscitat en el cor de la
seva comprensió de la fe i de la vida cristiana. És discutit, i ho continuarà
essent, el coneixement concret que Pau tenia del Jesús històric. En canvi,
ell mateix assegura emfàticament que el coneixement de Crist és per a ell
el bé suprem (Fl 3,8). J. D. G. Dunn, un dels autors que més ha estudiat
darrerament la teologia paulina, observa que en el debat sobre el «nou
paradigma» (new perspective) en els estudis paulins, la discussió s’ha cen-
trat preferentment en la Carta als Romans i la Carta als Gàlates, i que val
la pena observar amb més deteniment textos com Fl 3.3 En aquest context,
les pàgines que segueixen volen analitzar l’afirmació paulina de Fl 3,8
sobre el coneixement de Crist i aprofundir-ne la importància i el sentit.
EL CONEIXEMENT DE JESUCRIST
L’expressió 	
 
, «coneixement de Jesucrist» es troba
una sola vegada en els escrits paulins, enmig d’un fragment especialment
dens de contingut autobiogràfic i cristològic. Després d’haver repassat els
múltiples motius que tindria per a «confiar en la carn» (Fl 3,4), Pau afir-
ma: «Tot ho considero una pèrdua, comparat amb el bé suprem que és
conèixer Jesucrist, el meu Senyor» (









El text ha estat àmpliament estudiat pels comentaristes de la Carta als
Filipencs i pels estudiosos de la mística paulina. En els darrers temps,
almenys dues monografies han contribuït a avançar en la comprensió d’a-
quest capítol: la de J. M. Jané4 ofereix un comentari detallat de Fl 3, amb
una atenció preferent a la manera com Pau presenta la seva relació perso-
nal amb Crist. La de V. Koperski5 se centra més concretament en el conei-
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2. Vegeu Agustí BORRELL, «La mística paulina», en A. PUIG (ed.), La mística en la Bíblia (Scr-
Bibl 12), Barcelona: PAM – ABCat 2010.
3. James D. G. DUNN, The New Perspective on Paul. Revised Edition, Grand Rapids, MI –
Cambridge, UK: Eerdmans 2008, p. 469.
4. José M. JANÉ COCA, «Ser hallado en Él». La reciprocidad intersubjetiva entre Pablo y Cris-
to. Un estudio exegético-teológico de Flp 3 (Tesi Gregoriana, Serie Teologia 157), Roma: Pontifi-
cia Università Gregoriana 2008.
5. Veronica KOPERSKI, The Knowledge of Christ Jesus my Lord. The High Christology of Phi-
lippians 3:7-11, Kampen: Kok Pharos 1996.
xement de Crist com a clau de l’autobiografia paulina. Totes dues contenen
anàlisis lingüístiques precises i completes del text. S’hi pot afegir encara la
tesi de M. Byrnes, que observa el llenguatge paulí de la conformació amb
la mort de Crist, present també en Fl 3.6
Pau qualifica el coneixement de Jesucrist com 
 
	, una forma
de participi del verb , que es pot traduir com «allò que sobrepassa»,
«allò que excel·leix» i, potser més gràficament, tenint en compte el voca-
bulari comercial que recorre tot el capítol, com «el bé suprem» o «el tresor
més valuós». Es pot dir que hi ha unanimitat entre els autors a considerar
el genitiu 	com a epexegètic: el bé suprem és el coneixement de
Jesucrist.7 D’altra banda, resulta evident que 
 
 és un genitiu
objectiu: es tracta del coneixement que Pau té de Jesucrist, no pas del fet
de ser conegut per ell.
Pau insisteix en la radicalitat del canvi que ell mateix ha experimentat.
El fet de conèixer Crist ha substituït tot el que tenia abans: no s’hi ha afe-
git ni sobreposat res, sinó que ha convertit tot allò que abans era positiu en
realitats sense cap valor. Tot el que fins aleshores era positiu, ara és nega-
tiu; el que era guany, ara és pèrdua. Pau no busca tant de denigrar el que
ha deixat enrere com de posar en relleu el valor incomparable de Crist. El
contrast dels vv. 7-8 és amb els títols i privilegis religiosos dels vv. 5-6. Allò
que Pau considerava un immens avantatge i un motiu de confiança, ara ho
considera sense valor perquè ha conegut el Crist.8 Allò que abans era
valuós, ara és insignificant, perquè ha arribat un bé incomparablement
millor.9 Les raons del canvi radical de perspectiva són cristològiques.10
QUINA MENA DE CONEIXEMENT?
La paraula 	, «coneixement», és relativament freqüent en els
escrits paulins (23 vegades de les 29 de tot el NT), com també el verb
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6. Michael BYRNES, Conformation to the Death of Christ and the Hope of Resurrection. An
Exegetico-Theological Study of 2 Corinthians 4,7-15 and Philippians 3,7-11 (Tesi Gregoriana,
serie Teologia 99), Roma: Pontificia Università Gregoriana 2003.
7. Vegeu Jean-Noël ALETTI, Saint Paul. Épître aux Philippiens (Études Bibliques, n. s. 55),
Paris: Gabalda 2005, p. 238.
8. Jacques DUPONT, Gnosis. La connaissance religieuse dans les épîtres de saint Paul, Bruges
– Paris: Desclée de Brouwer 1949, p. 36: «À la connaissance de Dieu Paul a substitué ici la con-
naissance du Christ, et il lui a opposé, non plus l’idolâtrie des païens, mais les prérogatives des
Juifs et leur confiance en des avantages charnels.»
9. Vegeu BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 186.
10. Vegeu ALETTI, Épître aux Philippiens, 237.
	, «conèixer» (50 vegades). Tanmateix, en poques ocasions es refe-
reixen al coneixement de Jesucrist. El cas més explícit és en la Segona carta
als Corintis, on Pau parla d’un canvi en la seva forma de conèixer Crist:
«Per això nosaltres, des d’ara, ja no coneixem ningú de manera purament
humana (), i si en altre temps havíem conegut així el Crist, ara
ja no ho fem» (2Co 5,16). Pau parla també de conèixer Jesucrist en un altre
text proper a Fl 3,8, si bé allà el terme usat és un altre: «Mentre era enmig
vostre, vaig decidir de no conèixer (	) res més que Jesucrist, i encara
crucificat» (1Co 2,2). De fet, l’únic text del Nou Testament on es retroba
l’expressió 	

 és la Segona carta de Pere: «Creixeu en la
gràcia i en el coneixement del nostre Senyor i salvador Jesucrist» (2Pe 3,
18). Pau parla amb més freqüència del coneixement de Déu (vegeu Rm 11,
33; 2Co 2,14; 4,6; 10,5). 
Per a entendre una mica més el sentit que Pau dóna al «coneixement»
de Jesucrist, els diversos estudis han procurat de concretar el rerefons del
qual prové l’ús d’aquest terme. Les hipòtesis són fonamentalment dues: el
món grec i el món jueu. Pel que fa a l’hel·lenisme, sobretot a partir de les
aportacions de R. Bultmann, s’ha proposat el gnosticisme com a món cultu-
ral d’on Pau hauria pres el concepte de 	, amb un possible influx
també de les religions mistèriques.11 Tanmateix, la majoria d’estudiosos
s’inclina per reconèixer que Pau depèn en aquest cas de les fonts jueves,
que vol dir bàsicament de l’Antic Testament.12
Acceptant aquesta conclusió majoritària, la qüestió més important és
recordar que en l’AT el coneixement no és una qüestió exclusivament ni
principalment intel·lectual, com podia ser-ho per als grecs, sinó que té a
veure amb una relació de proximitat i de familiaritat amb l’objecte cone-
gut.13 El coneixement sol anar associat a l’experiència. El coneixement
entre persones suposa una relació directa entre el qui coneix i el qui és
conegut. Pel que fa concretament al coneixement de Déu, forma part del
context de l’aliança (vegeu textos com Os 2,22; 4,1.6; 6,6; Jr 31,34);14 pres-
suposa la iniciativa de Déu que es revela, i comporta la resposta per part
humana. Conèixer Déu no significa captar intel·lectualment la seva essèn-
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11. Probablement la presentació més completa de les posicions dels diversos autors sobre
l’origen de l’expressió és la de KOPERSKI, The Knowledge of Christ Jesus my Lord, 20-65.
12. Vegeu ALETTI, Épître aux Philippiens, 247; Rinaldo FABRIS, Lettera ai Filippesi. Lettera a
Filemone (Scritti delle origini cristiane 11), Bologna: Dehoniane 2000, p. 211; BYRNES, Confor-
mation to the Death of Christ, 187.
13. Vegeu JANÉ COCA, «Ser hallado en Él», 294-297, que conté un bon resum de l’ús i el sen-
tit de 	 en l’AT.
14. Vegeu FABRIS, Lettera ai Filippesi, 211.
cia, sinó descobrir la seva actuació en la història a través de l’aliança amb
Israel.
Tenint en compte aquest rerefons, es pot comprendre que quan Pau
parla de conèixer Crist es refereixi a una relació personal amb ell. El conei-
xement de Crist no és saber que ell ens ha salvat o que ens ha justificat amb
la seva mort i resurrecció, sinó viure en ell, tenir una comunió personal,
vital, amb el Ressuscitat.15 També en la relació entre Crist i Pau és fona-
mental la iniciativa divina de revelació: el bé suprem que ha portat Pau a
relativitzar tota la resta és el seu trobament personal amb Crist ressuscitat
per voluntat de Déu (vegeu Ga 1,15-16).16
«EL MEU SENYOR»
Quan parla de Jesucrist, Pau s’hi refereix en aquest cas amb una fór-
mula peculiar i molt significativa: «el meu Senyor», un indici més que
l’apòstol vol remarcar en aquesta ocasió la relació personal amb Crist. Es
tracta també d’una expressió única en les cartes paulines. Aquí, doncs, Pau
proclama el Crist ressuscitat com a Senyor, en consonància amb la fe pas-
qual dels primers cristians, però afegint-hi el pronom personal que expres-
sa la seva experiència directa d’aquesta realitat creguda i anunciada.17
En la confessió de Jesucrist com a Senyor ressona indubtablement
l’himne de la mateixa Carta als Filipencs (Fl 2,6-11), que acaba amb la invi-
tació al reconeixement i a l’adoració universal de Jesucrist com a Senyor.
La proximitat de l’himne a Fl 3,8 fa pensar en un influx directe. Pau fa seva
i personalitza ara la professió de fe continguda en l’himne, probablement
prepaulí. Es confirma novament que en Pau el querigma s’identifica amb
la seva pròpia experiència, es personalitza.
El to d’aquest fragment recorda un altre text on Pau manifesta la seva
forta experiència d’unió mística amb Crist. En Ga 2,20, després de dir: «Ja
no sóc jo qui visc, és Crist qui viu en mi», fa una aplicació personal del que-
rigma, quan assegura que Crist «em va estimar i es va entregar ell mateix
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15. Així ho formula BYRNES: «In speaking of the knowledge of Christ, then, Paul brings to
the fore the rich image of a reciprocal relationship, one based upon personal experience, invol-
ving a mutual commitment of love and obedience on the part of the disciple» (Conformation to
the Death of Christ, 189).
16. Vegeu BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 187.
17. R. Fabris nota que la fórmula de fe «el meu Senyor» està construïda segons el model
d’algunes invocacions dels Salms on Déu és anomenat «Senyor, Déu meu» (Lettera ai Filippesi,
212).
per mi». Pau se sap i se sent estimat i salvat personalment per Crist, més
encara, se sent unit a ell d’una manera permanent.
Anomenant Crist «el meu Senyor», Pau no posa l’accent sobre els esde-
veniments històrics de la vida terrenal de Jesús, ni sobre la seva condició
de Messies, sinó sobre els fets que han portat a reconèixer-lo com a Senyor,
és a dir, la seva mort i resurrecció,18 de les quals parlarà tot seguit quan es
refereixi a la seva voluntat d’avançar en el coneixement de Crist i en la unió
amb ell.
CONÈIXER CRIST: GUANYAR-LO I SER TROBAT EN ELL
Pau explicita què entén per coneixement de Crist, i parla de «guanyar»
el Crist i de «ser trobat» en ell (vv. 8-9). El terme 	, «guanyar», resul-
ta a primera vista curiós per a referir-se a relacions personals. Segurament
que s’explica per l’ús, en tot el fragment, del llenguatge comercial, que és
una mena de fil conductor de la reflexió. Si el coneixement de Crist és el bé
suprem, davant el qual tota la resta és pèrdua, no resulta estrany que l’ob-
jectiu es pugui definir com «guanyar» Crist. Es tracta d’entrar en relació
directa amb ell, d’establir amb ell un tracte permanent, que es pugui con-
siderar una realitat adquirida, una possessió. Crist mateix és l’objecte del
coneixement i del guany que Pau ja té i desitja encara més. Crist és el bé
suprem pel qual Pau declara haver-ho perdut tot.
Com ha observat A. Pitta, l’ús del llenguatge comercial aproxima la re-
flexió de Pau a alguns textos evangèlics.19 Un d’aquests és l’episodi del jove
ric (Mt 19,16-22 par.), on es contraposen les riqueses materials a tenir un
tresor en el cel. Igualment, es poden recordar les paràboles del tresor ama-
gat i de la perla (Mt 13,44-46), que presenten el Regne del cel com un bé
tan valuós que val la pena renunciar a tota la resta per aconseguir-lo.
En aquest sentit, Byrnes ha fet notar igualment els paral·lelismes de
Fl 3 amb Mc 8,34-36 par., on Jesús demana a qui vulgui anar amb ell que
es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i el segueixi. En tots dos
casos es juga amb el contrast entre guanyar i perdre. També en tots dos el
context parla de seguir Jesús en la seva mort.20
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18. Vegeu Antonio PITTA, «La fede e la “conoscenza di Cristo” (Fil 3,7-11)», PSV 30 (1994)
171-182 (aquí 176).
19. Cf. PITTA, «La fede e la “conoscenza di Cristo” (Fil 3,7-11)», 177.
20. Vegeu BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 194-195, que conclou: «While we
have no sure indication of the extent to which the apostle was familiar with the sayings of
Jesus, the echoes we find are intriguing.»
En qualsevol cas, «conèixer Crist» i «guanyar Crist» són dues maneres
d’expressar el mateix objectiu i constitueixen dos llenguatges complemen-
taris. La relació de Pau amb Crist, iniciada inesperadament en el troba-
ment inicial, aspira a ser cada dia més ferma i més completa. La formula-
ció de la frase, que té un sentit final (	), indica aquesta tensió entre la
realitat d’una relació ja present i l’aspiració a una plenitud d’unió encara
no assolida.21
La segona expressió crida igualment l’atenció. Pau diu que aspira a «ser
trobat en ell (Crist)». La frase va coordinada amb l’anterior () i té el
mateix sentit final, ja que depèn també de l’	 que la regeix. Per tant, es
pot dir que defineix el significat de «guanyar Crist», que voldria dir assolir
una nova existència, en la qual el creient viu en unió amb Crist en la seva
vida, mort i resurrecció.22
La formulació passiva del text es presta a diverses interpretacions. Es
pot entendre com un passiu teològic, en el sentit que Pau pugui presentar-
se davant Déu i ser reconegut per ell com a unit a Crist. Tanmateix, no és
de descartar que tingui a veure amb el desig de Pau de ser un model per als
filipencs, un aspecte molt present en aquest capítol i en tota la carta. Pau
voldria que els filipencs poguessin «trobar-lo en Crist», és a dir, veure’l ple-
nament identificat amb ell.23
El text conté la coneguda fórmula paulina «en Crist» (en aquest cas en
la forma «en ell»), potser la més expressiva de l’experiència paulina de rela-
ció personal amb Crist. Aquesta expressió resulta segurament més signifi-
cativa que el mateix verb, i serveix per a aclarir-ne el sentit. El desig de Pau
és viure «en Crist».24 No es tracta, doncs, de prendre una posició o una
opció sobre la vida, la mort i la resurrecció de Crist, sinó de viure perso-
nalment en unió amb el Crist vivent i present en l’actualitat.25
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21. FABRIS, Lettera ai Filippesi, 213: «L’espressione “guadagnare Cristo” nel contesto imme-
diato e sullo sfondo di quello più ampio della Lettera ai Filippesi indica l’aspirazione di Paolo
di arrivare alla comunione personale con Cristo, pienamente compiuta nella prospettiva esca-
tologica, ma già anticipata nell’attuale esperienza di fede (cf. Fil 1,21.23).»
22. Vegeu BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 196-197.
23. Així ho pensa JANÉ COCA, «Ser hallado en Él», 322.
24. Robert C. TANNEHILL, Dying and Rising with Christ. A Study in Pauline Theology (Beiheft
zur ZNWKAK 32), Berlin: Alfred Töpelmann 1967, p. 118.
25. Vegeu la formulació de DUNN: «... not simply a locating of oneself by reference to Christ
life, death and resurrection, but a personal involvement within the continuing reality of Christ,
the risen and exalted Christ. The same note of personal relationship is struck by his talk of ‘the
knowledge of Christ Jesus my Lord’, with his overtone of intimate personal relationship with
the one known» (The New Perspective on Paul, 485).
CONÈIXER EL CRIST MORT I RESSUSCITAT
Poc després reapareix la referència explícita al coneixement de Crist,
aquesta vegada no pas amb l’ús del substantiu, sinó amb una forma verbal:

		
	 (Fl 3,10). El sentit gramatical de la construcció és discu-
tit. Alguns l’entenen com una frase final, altres creuen que té sentit conse-
cutiu, i finalment altres la interpreten com una frase epexegètica, és a dir,
com un aclariment del text anterior.26
L’objecte de l’acció de conèixer, en aquest cas, és formalment triple:
«ell» (referit a Crist), «la força de la seva resurrecció» i «la comunió amb
els seus sofriments». Cal entendre que el segon element i el tercer són expli-
catius del primer. L’ordre de la frase no és indiferent, i resulta especialment
significatiu per la seva aparent incoherència cronològica. Efectivament, és
lògic i comprensible que l’objecte fonamental del coneixement sigui Jesu-
crist: tota la reflexió paulina d’aquest capítol vol subratllar el valor únic i
incomparable del coneixement personal de Jesucrist; ara diu amb claredat
que tot el seu objectiu és «conèixer-lo a ell». Tampoc no hauria de resultar
estrany que hi afegeixi immediatament els dos elements fonamentals de la
fe en Jesucrist: la seva passió i la seva resurrecció. Sí que pot cridar l’aten-
ció, en canvi, que siguin citats en ordre invers. Pensant en Crist, Pau parla
en primer lloc de la seva resurrecció, perquè sense aquesta res no tindria
sentit: «Si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és
també la vostra fe» (1Co 15,14), i també perquè Crist és ara el Ressuscitat.
Tanmateix, immediatament esmenta la passió, perquè l’una no té sentit
sense l’altra, i perquè Pau sap que conèixer Crist de debò, tal com ell desit-
ja, comporta assumir totalment, no tan sols el Crist vivent d’ara, sinó el
procés que l’ha portat a aquest estat actual.27
Per una banda, doncs, el coneixement de Crist del qual Pau parla va
íntimament associat a la seva condició de ressuscitat. Pau, és clar, coneix i
vol conèixer més el Crist actual, aquell que se li ha aparegut i amb el qual
viu en relació permanent. L’expressió usada aquí per Pau també té caracte-
rístiques peculiars: «La força de la seva resurrecció» (				-
 
). Es tracta d’una al·lusió al poder diví que es va manifestar
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26. Vegeu la síntesi de BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 211-212, que s’inclina
per la darrera interpretació. Per la seva banda, JANÉ COCA, «Ser hallado en Él», 341, l’entén com
una frase amb sentit final.
27. ALETTI, Épître aux Philippiens, 247 en dóna una explicació certa si bé segurament insu-
ficient: Pau parla primer de la resurrecció i després dels sofriments perquè primer va trobar el
Ressuscitat i després va entrar progressivament en el seu misteri de sofriment i de mort.
més que mai en la resurrecció de Crist.28 Textos com Rm 1,4 confirmen
aquesta interpretació: també allí la força (	) va associada amb la
resurrecció de Crist i amb la seva condició de Fill de Déu i de Senyor
(vegeu també 1Co 6,14; 2Co 13,4; Ef 1,19-20).
D’altra banda, Pau hi afegeix la referència als sofriments de Crist. La
passió i la mort formen part del misteri pasqual de Crist que culmina en la
resurrecció. De fet, són elements inseparables. Es pot dir que la passió i
mort de Crist són el mitjà pel qual el poder de Déu es revela en plenitud.29
En la teologia paulina, mort i resurrecció tenen una relació profunda. Un
detall que pot confirmar-ho: així com Fl 3,10 parla de la força (	) de
la resurrecció, en altres llocs parla de la creu com a força o poder (	)
de Déu (1Co 1,18). En aquest mateix sentit, i tenint ja en compte la identi-
ficació personal amb els sofriments i la mort de Crist que Pau expressa,
convé recordar l’afirmació de la Carta als Romans que presenta la vincula-
ció (baptismal) dels creients amb la mort de Crist com a pas previ a la par-
ticipació en la seva resurrecció (Rm 6,5).
Tanmateix, cal notar una característica important del text: Pau parla de
la resurrecció i tot seguit de la passió. Es pot entendre pel text que allò que
importa realment és la resurrecció, i que la passió hi està subordinada,
com el camí que hi porta, el pas necessari per a arribar-hi. Això es confir-
ma en la formulació del text següent, on es refereix a la seva configuració
a la mort de Crist, però amb una finalitat concreta: arribar a la resurrecció
d’entre els morts (Fl 3,10b-11). Així, doncs, l’accent va posat en la unió, pre-
sent i futura, amb el Crist ressuscitat, si bé això comporta igualment la par-
ticipació en la seva passió i la seva mort.
La perspectiva des de la qual Pau observa els sofriments i la mort de
Crist és la identificació personal. No es tracta simplement de contemplar o
agrair el misteri pasqual de Crist i els seus efectes salvadors, sinó que Pau
proclama la seva voluntat d’unir-se al procés viscut per Crist. Resulta inte-
ressant la comparació entre Fl 2,6-11 i Fl 3,7-14, que revela notables
paral·lelismes verbals.30 Així com Crist ha volgut fer-se semblant als homes,
Pau vol fer-se semblant a Crist; així com Crist ha arribat fins a la mort en
creu, Pau se sent partícip dels seus sofriments i es veu identificat amb la
seva mort.
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28. Després d’analitzar els possibles sentits de la frases, Byrnes conclou que «It includes
knowing him as the risen Lord and experiencing through this relatiosnhip the transformative
power of God which was at work in the resurrection event» (Conformation to the Death of
Christ, 218).
29. Vegeu ALETTI, Épître aux Philippiens, 249.
30. Ibíd., 250; vegeu també BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 229.
Tot i que la identificació de Pau amb Crist expressada en aquests ver-
sets va molt més enllà, és important la dinàmica de la imitació que es fa
present en aquest capítol i en tota la carta.31 Pau, efectivament, s’ofereix als
filipencs com a model a imitar. Aquesta indicació mostra, d’altra banda,
que tot allò que Pau explica d’ell mateix en aquest capítol, especialment la
seva experiència d’unió amb Crist, no ho considera un privilegi personal,
sinó que és, o hauria de ser, una característica de la vida cristiana.32 Poc
després de remarcar la seva configuració al Crist sofrent (i ressuscitat), els
diu: «Germans, sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons
el model que teniu en nosaltres» (Fl 3,17). Pau parla així tan sols després
d’haver proposat Jesús com a model d’humilitat i d’abaixament (Fl 2),33 i
de constatar que ell mateix es pot considerar un bon imitador de Crist. És
el mateix plantejament tan sintèticament resumit en un altre text paulí:
«Sigueu imitadors meus, com jo ho sóc de Crist» (1Co 11,1).
La identificació amb Crist i amb el seu procés d’abaixament i exaltació
és present amb força en l’experiència i en la predicació de Pau. N’hi ha
prou de recordar un altre text que té paral·lelismes notables amb Fl 3,10:
«Ell, en efecte, quan va ser crucificat estava voltat de feblesa, però ara viu
pel poder de Déu. Així també nosaltres som febles en ell; però, pel poder de
Déu, viurem juntament amb ell, en bé vostre» (2Co 13,4).
Tenint present que el rerefons últim de la nostra reflexió és la relació
entre Pau i Jesús, cal notar que en aquest punt hi ha una proximitat espe-
cial a la història terrenal de Jesús. La passió i la mort constitueixen la cul-
minació de seva vida històrica. I si unes altres etapes i uns altres aspectes
de la biografia de Jesús no semblen atraure l’interès de Pau, és evident que
la passió i encara més la mort són objecte de la seva atenció preferent. Cer-
tament, Pau no s’entreté mai en els detalls concrets de la passió de Crist,
però és totalment conscient del fet que ha passat pel sofriment i la mort, i
que es tracta d’un element essencial en la fe cristiana. Pau afirma: «predi-
quem un Messies crucificat» (1Co 1,23). En un altre text, ja esmentat per
la seva proximitat a Fl 3,8, Pau parla també del seu coneixement de Crist;
adreçant-se aquesta vegada als corintis, assegura que la seva única preo-
cupació és el coneixement de Jesucrist, i en aquell cas el veu i el presenta
clavat en la creu: «Vaig decidir de no conèixer res més que Jesucrist, i enca-
ra crucificat» (1Co 2,2).
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31. Cf. JANÉ COCA, «Ser hallado en Él», 441-465, que destaca la importància del tema de la
imitació en Fl 3.
32. Vegeu TANNEHILL, Dying and Rising with Christ, 119.
33. Vegeu BYRNES, Conformation to the Death of Christ, 230.
En definitiva, es pot dir que conèixer Crist, tal com Pau ho viu i ho vol,
significa identificar-se amb la seva experiència de sofriment i de resurrec-
ció, dos aspectes inseparables i complementaris. Com diu en la Carta als
Romans: «Sofrint amb ell, serem també glorificats amb ell» (Rm 8,17).
Com afirma A. Pitta, el coneixement personal de Crist va vinculat íntima-
ment a la seva mort i resurrecció; sense una participació en aquests esde-
veniments no hi ha un veritable coneixement del Senyor Jesucrist.
De fet, la unió és amb Crist mort i ressuscitat també en un altre sentit.
L’experiència de la seva vida nova, és a dir, de la força de la seva resurrec-
ció, permet d’assumir els sofriments actuals amb fortalesa i esperança.34 El
sofriment que forma part de l’existència humana és assumible per al cris-
tià perquè no sofreix sol, sofreix amb Crist.35
UN CONEIXEMENT PROGRESSIU
La formulació de Fl 3,10 és intemporal, però transmet un to d’obertura
al futur, fins i tot sense necessitat de veure en la frase un sentit estrictament
final. Aquesta dimensió de finalitat o d’esperança s’anirà explicitant en els
versets següents. El coneixement de Crist que té Pau no és complet, és una
realitat en progrés, com ho és la seva configuració a la passió i a la resur-
recció. Pau ja coneix el Crist, ja participa de la seva vida nova (vegeu Rm
6,4; 8,2), però Fl 3,10-11 posa l’accent en allò que li manca i desitja: conèi-
xer cada dia més Jesucrist i la força de la seva resurrecció, viure en comu-
nió cada vegada més intensa amb els seus sofriments, configurant-se pro-
gressivament a la seva mort.36
Conèixer Crist és viure en ell, unir-se al seu pas de mort a vida, rebre la
seva vida nova de ressuscitat a través de la comunió amb els seus sofri-
ments. A partir del seu trobament amb Crist, Pau entén la vida cristiana
com una participació en la vida del Crist ressuscitat, una participació que
comença ja ara i que va creixent fins a arribar a la plenitud futura, defini-
tiva. Però remarcant sobretot que no es tracta d’una perspectiva purament
escatològica, sinó que Pau desitja avançar en el coneixement de Crist res-
suscitat des d’ara mateix.37
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34. R. Fabris ho formula així: «L’esperienza della potenza della risurrezione di Cristo sta
alla base di quel dinamismo spirituale che consente di vivere le sofferenze del tempo presente
nella comunione con lui» (Lettera ai Filippesi, 216).
35. Vegeu ALETTI, Épître aux Philippiens, 250.
36. Cf. DUNN, The New Perspective on Paul, 486.
37. Vegeu ALETTI, Épître aux Philippiens, 247.
CONCLUSIÓ: JUSTIFICACIÓ O UNIÓ AMB CRIST?
La soteriologia paulina se sol formular en termes de justificació, un
vocabulari molt present sobretot en la Carta als Romans i en la Carta als
Gàlates; tanmateix, no és l’únic que Pau fa servir. També parla sovint de la
comunió o de la unió dels creients amb Crist com la finalitat i el resultat
de la seva acció salvadora. Certament que el llenguatge forense i el partici-
pacionista no són excloents. Tanmateix, textos com Fl 3 mostren que Pau
privilegia la idea de la unió amb Crist per sobre de la terminologia de la
justificació.
Fl 3 és un text excel·lent per a observar la comprensió paulina de la
salvació cristiana. Efectivament, Fl 3,9 recupera el discurs paulí sobre
la justificació per la fe, contraposada en aquest cas a la justificació «(que
ve) de la Llei».38 El context deixa clar que la terminologia forense de la
justificació resulta insuficient per a expressar la finalitat del procés de
salvació. Com remarca J. D. G. Dunn, la metàfora forense de la justifica-
ció era inadequada per a descriure la finalitat i el caràcter del procés de
salvació, i havia de ser complementada amb una comprensió d’un procés
de transformació que porta a esdevenir com Crist en la seva passió, mort
i resurrecció.39 L’objectiu final no és tan sols obtenir una sentència favo-
rable en el judici, sinó «ser trobat en ell» (3,9).40 Pau combina els dos
llenguatges d’una manera complementària, donant preferència, això sí, a
l’un sobre l’altre.41 La presència (en el mateix v. 9!) de la fórmula «en
Crist» indica que el creient no tan sols se situa en relació a Crist, a la seva
vida, mort i resurrecció, sinó que s’identifica amb ell i passa a viure en
unió personal amb ell. En aquest sentit, la fórmula «el coneixement de
Jesucrist, el meu Senyor» accentua el sentit de relació personal amb
Crist.
En definitiva, Fl 3 es revela com un text important per a la teologia pau-
lina, i confirma que la visió soteriològica de Pau és més participacionista
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38. La construcció de la frase és complexa. ALETTI, Épître aux Philippiens, 242-246, fa una
anàlisi detallada i crítica de les diverses interpretacions proposades.
39. DUNN, The New Perspective on Paul, 487: «Particularly striking is the clear assertion that
that process was one of growing conformity to Christ.»
40. Vegeu DUNN, The New Perspective on Paul, 486.
41. Segurament no cal arribar a la conclusió radical d’E. P. Sanders, segons el qual Fl 3
mostra clarament que el cor de la teologia paulina es troba en les categories participacionistes,
i no pas en les jurídiques, fins al punt que el text es podria haver escrit sense usar per res el
terme «justificació» (E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Judaism. A Comparison of Patterns of
Religion, Philadelphia: Fortress Press 1977, p. 505).
que forense, més mística que jurídica. Segons Pau, allò que ara tenim és el
tresor més valuós, el coneixement de Crist, la relació personal amb Crist
mort i ressuscitat. Tot això, d’altra banda, és expressat en un dels textos
més explícitament autobiogràfics de tota la literatura paulina, i mostra que
la teologia de Pau s’arrela en la seva pròpia experiència personal.





This study examines the text of the Letter to the Philippians where
Paul describes the ‘knowledge of Jesus Christ’ as the ‘supreme good’ (Phil.
3.8). Our analysis confirms that Paul understands Christian existence as
a personal relationship with Christ. Paul considers union with Christ to
be a treasure of the highest value, in comparison with which everything
else is of no worth. Knowing Christ presupposes a progressive aligning of
oneself with the resurrected one, which also involves an identification
with his suffering and death. If the forensic terminology of justification is
important for Paul’s soteriology, it is important to recognize that his is
also the language of participation and, as such, involves a mystical under-
standing of the Christian life. Paul speaks from the personal experience
of his own encounter with the resurrected Christ.
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